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PETRONIO FRANCESCHINI (1651-80), Sonata in D Major for 2 trumpets, strings and continua 
Doug Surber & Patrick Corvington, piccolo trumpet 
Jude Ziliac & Xiaoxiao Qiang, violin 
Padua Canty & Arny Mason, viola 
Eva Lymenstull & Sarah Stone, violoncello 
Chris McKiggan, harpsichord 
GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767), Concerto in G Major for viola, strings and continua, 
TWV 51: G9 
Amy Mason, Padua Canty, & Roberto Papi, viola soloists 
Jude Ziliac & Xiaoxiao Qiang, violin 
Alicia Valoti, viola 
Eva Lyrnenstull & Sarah Stone, violoncello 
Richard Marshall, harpsichord 
ANONYMOUS (14th century), La Manfredina 
ANONYMOUS (14th century), Cominciarnento di gioia 
Hilary Baker-Jennings, flute 
Sarah Stone, vielle 
Eric Shin, percussion 
GUILLAUME DE MACHAUT (c1300-77), Douce dame Jolie 
Avi DePano, soprano 
Hilary Baker-Jennings, flute 
Sarah Stone, vielle 
Eric Shin, percussion 
ANTONIO VIVALDI (1678-1741), Concerto in C Major for 2 trumpets, strings and continua, RV 537 
Alex Fioto & Doug Surber, piccolo trumpet 
Jude Ziliac & Xiaoxiao Qiang, violin 
Padua Canty & Roberto Papi, viola 
Eva Lyrnenstull & Sarah Stone, violoncello 
Chris McKiggan, harpsichord 
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GUILLAUME DE MACHA UT ( c 1300-77), Douce dame Jolie 
Douce dame Jolie, 
Pour Dieu ne penses mie 
Que neulle ait signourie 
Seur may Jars vous seulement. 
Qu'ades sans tricherie chierie 
Vous ay et humblement 
Tousles jours de ma vie servie 
Sans vilein pensement. 
Helas! et je mendie 
D'esperance et d'aie; 
Dont ma joie est fenie, 
Se pite ne vous en prent. 
Douce dame Jolie, 
Pour Dieu ne penses mie 
Que neulle ait signourie 
Seur may Jars vous seulement. 
Mais vo douce maistrie, maiestrie 
Mon cuer si durement 
Qu'elle le contralie et lie 
En amours tellement 
Qu'il n'a de riens envie 
Fors d'estre en vo baillie; 
Et se ne Ii ottrie 
Vos cuers nul aligement. 
Fair, sweet lady 
For God's sake do not think 
That any woman rules 
Over my heart, but you alone. 
I have cherished you long 
And served you faithfully 
All the days of my life 
Without a base thought. 
Alas! I am left begging 
For hope and relief; 
My joy is at its end 
Without your compassion. 
Fair, sweet lady 
For God 's sake do not think 
That any woman rules 
Over my heart, but you alone. 
But your sweet mastery masters 
My heart so harshly 
That it torments it and binds it 
In unbearable love. 
My heart desires nothing 
But to be in your power. 
And still, your own heart 
Renders it no relief. 
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Pour Dieu ne penses mie For God's sake do not think 
Que neulle ait signourie That any woman rules 
Seur may Jars vous seulement. Over my heart, but you alone. 
